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Среди метаболитов различных живых организмов широко представлены терпеноиды, 
структуры которых содержат фурановый цикл. Обширный спектр биологической активности 
фуранотерпеноидов стимулирует поиск методов конструирования новых фурансодержащих 
производных на основе доступных пентациклических тритерпеноидов, в частности бетулина. 
Стратегия синтеза алициклофуранотерпеноидов на основе бетулина включала первоначальные 
скелетные модификации с последующим формированием фуранового кольца с участием атомов 
тритерпенового остова. Ранее разработаннный нами подход к синтезу на основе бетулина 1 1,10-
секо-19β,28-эпокси-18αН-олеананового тритерпеноида 16, включающий фрагментацию по 
Бекману 1-оксима 14 [1], мы также применили для получения 1,10-секолупанового производного 
17 (схема 1). В результате кипячения в муравьиной кислоте соединений 16, 17 получены 
фуранотерпеноиды 18 и 19 в виде смесей диастереомеров с выходами 58 и 50%, соответственно 
(схема 1).  
 
Для подтверждения структур  вновь синтезированных соединений использованы методы 
хромато-масс-спектрометрии, ИК, 1D и 2D ЯМР.  
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